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A j u b i l e u m i f ü z e t e k m e g j e l e n é s é t
a G E N E R A L S K F T t á m o g a t t a
A magyar nyelv finnugor alapjai címü tantárgyhoz kapcsolódó an a magyar
szakos hallgatóknak a magyar nyelv őstörténete mellett meg kell ismerkedniük
legalább egy rokon nyelv nyelvtani rendszerének alapjaival is.
Az ELTE Finnugor Tanszékének határozott törekvése az, hogya hagyomá-
nyosan oktatott finn mint rokonnyelv mellett más uráli nyelveket is bevonjon az
oktatásba, és ezzel fokozatosan bővítse a választás lehetőségét a kisebb rokon
nyelvek iránt is érdeklődő hallgatók számára.
Ennek az oktatási programnak a keretében készült el korábban - e kiadvány-
sorozat előző, ötödik füzeteként - Az észt nyelv alapjai címü oktatási segéd-
anyag is, és más kisebb uráli nyelvek hasonló feldolgozása is várható.
A rokonnyelvi tan ulmányok célja nem egy magyarral rokon nyelv beszédszin -
tű megtanítása (erre az egy féléves, heti egy órás órakeret lehetőséget sem adna),
hanem csupán az uráli nyelvcsaládba tartozó - és így a magyar nyelvvel rokon-
ságban álló - nyelvek valamelyikének mindössze a nyelvrokonság bizonyí-
tásához szükséges mértékben való áttekintése: a rokon nyelv hangrendszerének
és nyelvtani szerkezetének vizsgálata rövid szövegek elemzésének segítségével,
valamint a nyelvrokonság hangtani, alaktani, mondattani és szókészleti bizo-
nyítékainak feltárása.
Jelen esetben sem a teljes, beszélt szölkup nyelvet kell tehát megtanulniuk a
hallgatóknak, hanem csupán a szölkup nyelvvel kapcsolatos legfontosabb isme-
reteket kell elsajátítaniuk oly módon, hogy mindezeket később alkotó módon
hasznosítani tudják további összehasonlító nyelvészeti és nyelvtörténeti stúdiu-
maik során.
A félév végére a hallgatóknak önállóan tudniuk kell a segédanyagban szerep-
lő néhány rövid szölkup szöveget elemezniük (a szövegek alatt található szójegy-
zékek segítségével), felismerve az egyes nyelvtani elemeket és a toldalékoIás so-
rán lejátszódott tőbeli és toldalékbeli változásokat, és úgyszintén a szölkup nyelv
nyelvtani rendszeréről, a nyelvrokonság alapvető bizonyítékairól is kellő áttekin-
téssei kell rendelkezniük.
Ez az oktatási segédanyag az ezekhez szükséges valamennyi ismeretet magá-
ban foglalja: a szölkupság rövid ismertetését (a lélekszámukat, területi elhelyez-
1. A s z ö lk u p o k h e ly e a z u r á l i n y e lv c s a lá d
népei között
A - feltehetőleg a Középső-Urál vidékén, annak mindkét, európai és ázsiai ol-
dalán - az uráli őshazában egykor együtt élt uráli ősnép keleti csoportjai (a mai
szamojéd népek közös elődei) az i. e. IV. évezred vége felé kiszakad tak az uráli
közösségből, és délkelet felé húzódva (valószinűleg az Ob folyó mentén) megkezd-
ték lassú vándorlásukat egészen az Ob forrásvidékéig, illetve a Szaján hegységig.
Ez a hosszú, közel négyezer éves közszamojéd együttélés kb. az i. sz. első évszá-
zadokban szakadt meg, amikor is a szamojédság egyes csoportjai megkezdték
újabb, ezúttal a Jenyiszej folyó mentén észak felé tartó vándorlásuk at.
A nagy területen szétszóródott népcsoportok között a korábbi intenzív nyelvi
érintkezés megszakadt: az északabbra vándorló nagyobb népcsoport elvált a hát-
ramaradt kisebb déli csoporttól, s ezáltal hamarosan két külön nyelv (az északi
szamojéd és a déli szamojéd) alakult ki a közszamojédból.
Az északiak egyre jobban eltávolodtak a csak mintegy az Ob középső folyá-
sáig (a Ket és Tym folyókig) terjeszkedő déliektől, és aJ eges-tenger mentén hosz-
szan elnyúló tundraövezetben alakitották ki nomád rénvadász, illetve réntenyész-
tő életmódjukat.
A viszonylag sokáig egységes északi szamojéddal szemben a déli szamojéd
(valószÍllűleg idegen --török nyelvű?- népek közbeékelődése miatt) hamar három
ágra szakadt: az Ob és a Jenyiszej közötti tajgában élő szölkupokra és aSzaján
hegység vidékén visszamaradt két szajáni (kamassz-kojbál és motori-ta jgi-ka-
ragasz) népcsoportra.
Végül az északi szamojédság is három részre szakadt: előbb egy kisebb, kelet-
re - a Tajmír-félszigetre - sodródó népcsoport (a nganaszan) vált ki belőle, majd
egy másik, még kisebb népcsoport (az enyec) is lemaradt a J enyiszej alsó folyásá-
nál az egyre nyugatabbra hatoló fő népességtől (a nyenyecektöl).
Így alakult ki a szamojéd népeknek és nyelveknek - a szamojedológusok által
ma már általánosan elfogadott - hatos tagolódása, amelyben a nyenyecek, enye-
cek és nganaszanok alkotják az északi, a szölkupok és a (mára már kihalt) szajá-
ni szamojédok: a kamassz-kojbálok és a motori-ta jgi-karagaszok pedig a déli
szamojéd csoportot.
2. A tazi szölkup hangrendszer vázlatos
áttekintése
A tazi szölkup nyelv (söl'qumi/' se) fonémaállománya 16 mássalhangzóból és
11 magánhangzóból áll:
c : p , t, k , q , m, n, n', 1"), C, s, s , w, j , 1 , 1 ', r .
V: a , a , a , e, g, i,L o, ö , u, ü .
A mássalhangzókra jellemző, hogyazárhangok mind zöngétlenek (p , t, k ) , ak
hangnak külön veláris párja van (q ) , a nazálisok között az m, n, n' mellett külön
fonéma az 1") is, az affrikáták (zár-réshangok) közül csak a (palatalizált) c van meg,
a szibilánsok (sziszegők) közül az s [ejtsd: sz!]mellett a (szintén palatalizált) s is
megtalálható, az egyéb réshangok közül csak a (bilabiális) w és aj van meg, a la-
terálisok közül pedig az 1 és r mellett az l ' is fellelhető külön fonémaként.
A magánhangzók veláris és palatális hangokra oszlanak, ezek között lehetnek
labiális és illabiális párok is: u - j, o-g, ü-i, ö -e ; az a és l i hangoknak azonban csak
egy közös labiális párjuk van, aza. A rövidség-hosszúság nem fonematikus a szöl-
kupban, a hosszú magánhangzók előfordulására azonban bőven akad példa.
A szölkup nyelvre jellemző fonémaalternációk közül a legfontosabb a szóvé-
gi zárhangok és nazálisokneutralizációja, ugyanis a P , T , K , Qvezérfonémák orá-
lis (p , t, k , q ) vagy nazális (m , n , 1") változatukban jelentkezhetnek az utánuk kö-
vetkező mássalhangzó minőségétől függően, pl. mat 'ház': man-ml 'házam', de
mat-li 'házad', mat-ti 'háza'stb.
A szóbelseji nazális + zárhang felépítésű mássalhangzó-kapcsolatok (mp, nt,
n'e stb.) hosszú (mm, nn, n'n' stb.) nazálisokká válnak, ha a toldalékolás miatt a
szóban utánuk újabb nazális + zárhang kapcsolat következik, pl. manti-qo 'meg-
nézni': manni-mpi-qo 'nézni': manni.-mmj-nti 'ő állítólag nézte' stb.
Ehhez hasonlóan a morfémahatárokon összekerülő különböző mássalhangzók
is gyakran hasonulnak egymáshoz, pl. qgn-qo 'elmenni': qgn-nak 'elmentem', q§.s-
sak 'elmentem volt', qg/-lli 'elmenvén; tulj}-qo 'jönni': tu/jn'-n'ak 'jövök stb.
A velárisj-re végződő szavak a különböző toldalékok előtt o (o ) , a , a , I I ( ií ) vé-
gűekké válhatnak, pl. üki 'sapka': ükö-qit 'sapkában', üko-nti 'sapkába', üka-p
'sapkám'; gs.! 'apa': asa-p 'apám'stb. Az a , d végű szavak véghangzója a q-val kez-
dődő toldalékok előtt megnyúlik, pl. ima 'asszony': imii-qi 'két asszony'; atii 'rén-
szarvas': ata-q{ 'két rénszarvas' stb.
Az olyan toldalékok (képzők, jelek, ragok), amelyek valamilyen nazális + zár-
hang mássalhangzó-kapcsolattal kezdődnek, a mássalhangzós végű tövekhez kap-
csolódva elvesztik toldalékkezdő mássalhangzó-kapcsolatuk első, nazálisos ele-
mét, és az így létrejövő rövid alakkal járulnak a szótőhöz, pl. a -mpl- duratív kép-
ző: ilj-qo 'élni', ilj-mpi-qo 'éldegélni, de q§n-qo 'menni', qgn-pl-qo 'mendegél-
ni'; a -ntl datívusz-Iatívuszrag: caqi 'mocsár', caqo-nti. 'a mocsárba', de mat 'ház',
mat-tl 'a házba' stb.
Ezekre aszótövekben és toldalékokban végbemenő morfo-fonológiai változá-
sokra a szölkup szövegek elemzése közben mindig tekintettel kell lennünk. A szó-
tári alapszó sokszor vissza sem kereshető e hangváltozások figyelmen kívül ha-
gyása esetén.
Néhány fontos kiejtési szabály:
a ajakkerekítés nélküli [a] hang mat 'én'
a o-ba hajló magyar a hang mat 'ház'
ii nyílt e hang (a magyar e hangnál nyíltabb) piikkii 'hófajd'
e zárt e hang (mint a magyar é röviden) sel'éi 'hét'
~
széles ajakrésseI ejtett o hang t§p 'őt
!:, széles ajakrésseI ejtett II hang inti 'íj'
q torokban képzett k hang q€qql 'lék'
n' lágyított n hang [nj] n'ar 'mocsár'
1 '] az ng hangpár önállóan ejtett első eleme e1']a 'van'
e a magyar cs hang lágyított változata [csj] captii 'mese'
s azonos a magyar sz hanggal sa ji 'szem'
s a magyar s hang lágyított változata [sj] sitt! 'kettő'
w két ajakkal ejtett v hang wgttl 'út'
l' lágyított 1hang [lj] ürjl' 'zsíros'
A tazi szölkup névszó- és igetövek csak részben őrizték meg az uráli alapnyelv-
ből örökölt kétszótagúságot: a tövek egy része ugyanis tővéghangzóját elveszítve
mássalhangzós végűvé vált, sőt egyes töveknek még ez a tővégre került mással-
hangzója is lekopott, ezek így egyszótagú és ismét magánhangzós tövekké váltak.
Ezeknek a különböző fejlődési fokozatoknak megfelelően a mai szölkup nyelvben
az alábbi névszói, illetve igei tőtípusok találhatók meg:
IN-I Névszótövek
v - típusú (magánhangzós) tövek: til 'tűz': tü-
a tii 'rénszarvas': atii-, a tii-
üki 'sapka': üki- üka- üko- ükö-
.••• ' , J
C-: V - típusú (msh.-vesztő) tövek: nup 'ég': nup-, num- nú-
niitiik 'leány': niitiik-, niitiiT]-, niitii-t- típusú (mássalhangzós) tövek: suk 'tarkó': suk-
mat 'ház': mat-, man-, mas-, mal-
Iv -I Igetövek
v - típusú (magánhangzós) tövek: qo-qo 'meglátni': qo-
saT]a-qo 'megpróbálni': saT ]a -
kürii-qo 'lóbálni': kürii-
V -: C- típusú (mh.-vesztő) tövek: ifj-qo 'élni': ili- if-
~ ,
catti-qo 'meglőni': cattj-, ca tt-
I
C- típusú (mássalhangzós) tövek: am-qo 'megenni': am-, ap-
qf!t-qo 'megölni': qgt-, qgn-, qfls-, q§l-
Megjegyzés: Az igék tőtípusa legkönnyebben a hozzájuk kapcsolódó aorisz-
tosz időjel (-1 '] V-, -nV- vagy -V-) formája alapján állapítható meg. A -T ] V- alakú
aorisztosz a V - típusú töveken jelenik meg, pl. qo-T]a-p 'megláttam' stb., a -nV-
alakú a C- típusú töveken, pl. am-na-p 'megettem' stb., a -V- alakú pedig a vál-
tozó V -: C- típusú (magánhangzóvesztő) töveken, pl. i l-a -k 'élek' stb.
INS I Számjelek
A szölkup nyelv egyes, kettes és többes számot különböztet meg. Az egyes
számnak nincs külön jele, a kettes számnak (duálisnak) mind az abszolút, mind a
birtokos ragozásban -q { - a jele, a többes számot (plurálist) az abszolút névszóra-
gozásban -t, -jt, a birtokos ragozásban pedig -i- számjel jelöli, pl. mllt 'ház': mllt-
qi 'két ház', mat-q[-m!J 'a két házunk'; mat-jt 'házak', mat-i-mit 'a házaink' stb.
I ex I Esetragok
A tazi szölkupban 9 névszói eset található. Az alanyeset (nom in.) ezek közül
mindig ragtalan, a tárgyesetet (accus.) -p/-m, a birtokos esetet (genit.) -t/-n eset-
rag jelöli. A (hová?, hol?, honnan?) irányhármasságon alapuló határozói esetek
megkettőzödtek azáltal, hogya szölkup különbséget tesz az élő és élettelen rago-
zás között: a datívusz-Iatívusz (dativ.) ragja az élőlényeknél (embereknél, illetve
állatoknál) -nik/-niTJ ' az életteleneknél-ntj, -tj, a lokatívusz (local.) ragja ugyan-
így -n miqjt, illetőleg -qit/-qin, az ablatívuszé (ablat.) pedig -n nanj, illetve -qini.
A szölkupban külön eset jelöli a valami mellett való elhaladást: ezt a proszekutí-
vuszt (prosec.) a magyarban névutók fejezik ki (pl. a folyó mentén stb.), a szöl-
kupban pedig a -mit/-min esetrag. Külön esetragja van még a transzlatívusznak
(transl.): -t qo és az insztrumentálisznak (instr.): -sii. A kilenc tagú szölkup eset-













instr. -s i l
Ezek közül a mjqjt, nanj, és qo félig még névutók (a névszótövekhez csak köz-
vetve, a -t/-n genit. raggal kapcsolódnak), agglutinálódásuk most van folyamat-
ban: a birtokos ragozásban már ezek is komplex esetragként viselkednek.
ex ata 'rén' qup 'ember' mjka 'tű' mat 'ház'
Sg. nom. ata qup mjka mat
acc. ata-p qum-jp mjka-p mat-jp
gen. ata-t qum-jt mika-t mat-it
lat. ata-nlk qum-injk mika-mj mat-tj
loe. ata-n mjqlt qum-in mjqlt mjkii-qit mat-qjt
abI. ata-n nanl qum-in nani mjkii-qjnf mat-qjni
pros. ata-m!,t qum-mit mikii-mjt man-mjt
tran. ata-t qo qum-jt qo mjka-t qo mat-jt qo
instr. ata-sa qup-sa mjka-sa mas-sa
Du. nom. ata-q[ qum-öqi mjka-qj mat-qj
acc. atá-qi-p qum-öqj-p mjkii-qi-p mat-qi-p
gen. ata-qj-t qum-öqi-t mikii-qj,-t mat-qi-t
lat. ata-qi-t kint qum-öqi-t kinj mjkii-qj-t kint mat-qj-t kinj
loe. ata-ql-n mjqit qum-öqj-n mjqit mjkii-qj -qit mat-qj-qit
abI. atá-qi-n nanj qum-öqj-n nani mjkii-qi-qini mat-qj-q[nj
pros. ata-mit qum-mj,t mika-mit man-mjt
tran. ata-ql-t qo qum-öqj-t qo mjkii-qi-t qo mat-qi-t qo
instr. ata-qj-sa qum-öqj-sa mika-qj-sa mat-qj-sa
Pl. nom. ata-t qum-lt mjka-/' mi mat-jJ ' mj,
acc. ata-t-jp qum-jt-jp mika-/' ml-p mat-j/' mi-p
gen. ata-t-jt qum-it-jt mika-/' mj,-t mat-i!' mj,-t
lat. ata-t-j,t kinj qum-it-jt kinj mjka-I' mj-mj mat-p' mj-ml
loe. ata-t-in mjqit qum-jt-jn miqi! mika-/' mj,-qjt mat -i/' mi.-qlt
abi. ata-t-jn nani qum-jt-jn nanl mika-/' mi.-qinj mat-L!' mj-qlnJ.
pros. ata-mit qum-mjt mika-mjt man-mj,t
L
tran. atii-t-jt-qo qum-jt-jt qo mjka-/' mj,-t qo mat-j/' mi.-t qo
instr. atii-t-isii qum-jt-jsii mika-l' mi-sa mat -i/' mi-sa
---_._------ --_':._--------- -----_ ":' __ .
A szölkup nyelv alapjai
IpX I Birtokos személyragok
Az uráli alapnyelvi *-me, *-te, *-se alapú PX-rendszer a közszamojéd s > t
hangváltozás következménykénl felbomlott, és így a szölkupban -mj, - l j , -tj ala-
kú raghármas jött létre. A kettes és többes nominatívuszban ezek veszik fel a - j
duális-, illetve a -t plurálisjelet: -rnjj, -ljj, -tjj; -mjt, -ljt, -tjt.
Az akkuzatívuszi és genitívuszi PX-eknél viszont megmaradt az uráliból ala-
kult -mj, -tj, -tj raghármas, ezek az -m accus., illetve az -n gen it. esetragokkal
összeolvadva -mj, -mtj, -mtj stb., illetve -nj, mi, -nti stb. alakúvá váltak. Így tehát
a birtokos ragozásban három külön PX-sor jelöli e három grammatikai esetet.
A határozói eseteket jelölő PX-ek az esetragok és a genitívuszi PX-ek kom-
binációiból jöttek létre: adatin. inan., local. inan. és ablat. inan. esetragos formák
azonban (-qii-k, qii-nti, -qj-mi stb. alakban) gyakorlatilag egybeestek.
A szölkup nyelvben a ex határozói esetragok és a PX birtokos személyragok
kapcsolódási sorrendje kétféle lehet:
a ex-px sorrendet találjuk azoknál az eseteknél (daliv. inan., locat.
inan., ablat. inan. és prosec.), amelyekben a határozói viszonyt eredeti pri-
mér [azaz: nem névutói] esetrag fejezi ki (pl. atli-qii-k, a tii-mii-k stb.).
a PX-eX sorrend jelentkezik azoknál az eseteknél (da tiv. anim., local.
anim., ablat. anim., transl. és instr.), amelyekben az esetrag névutó agglu-
tinálódásából jött létre (pl. atii-ni-nik, a tii-nj-rnjqlt, a tii-nj-nanj, a tii-llo-
qo, a tii-nj-sii stb.).
A két, illetve több birtokot a -qi- duálisjel, illetőleg az - i- birtoktöbbesítőjel
jelöli a névszótő és a birtokos személyrag vagyesetrag közé ékelődve, pl. atii-p
'az én rénem', ata-qi-p 'az én két rénem', atii-i-p 'az én rénjeim' stb. Többes
számban azonban az életteleneknél megmaradhat az abszolút névszóragozásban
használatos többesítés is: mat-jl' rnj-qii-k 'a sátraimhoz' stb.
A mássalhangzóra végződő névszótövekhez kapcsolódva a -mt!: , -mtjj, -mtjt
alakú akkuzatívuszi és a -ntl, -ntjj, -ntlt alakú genitívuszi PX-ek elvesztik tolda-
lékkezdő nazálisukat, és így egyaránt -tj, -tjj, -tjt alakúvá válnak, pl. mat-tj 'a há-
zadat, a házadnak a ...'; mat-tjj a kettőnk házát, a kettőnk házának a ...;mat-tjt a
házunkat a házunknak a ...' stb.
A szamojéd nyelvekben a finnugor nyelvekben közös számnévrendszertől el-
térő, külön számnévrendszer alakult ki, a szölkupban így az uráli korból közvet-
lenül csupán a sitti 'két' számnév eredeztethető, a köt 'tíz' számnév pedig alaki-
lag a finnugor *witte 'öt' jelentésű számnévvel hozható kapcsolatba.
A szölkup számnévrcndszer összeállílásához mindössze 18 alapszól kell is-
merni, ezek kombinációiból l-lől 1000-ig mindenféle szám előállítható (az ezer
feletti számok előállítása már gondot okoz a szölkup adatközlőknél, a millióra és
az annál nagyobb számokra pedig a szölkupnak nincsenek saját számnevei).
A s z ö lk u p számnévrendszer a la p e le m e i :
1 ukkj,r 7 sei 'ci 60 muktlssar , muksar
2 sittj 10 köt, kÖll 70 sel'{;sar
3 naqjr 20 sittlsar 100 tot, ton
4 tetti 30 nassar éiiT)(kltj.l ' j 'hiányzó'
S somPLta 40 tesar k~)' 'fölös'
6 muktlt SO sompjlasar a j 'és'
8 sitt] tiiT) köt
9 ukkjr eaT ) köt
1 1 ukkir kg/' köt
12 sittl kg/' köt
18 sitti eiiT) sittisar
19 ukk{r tiiT) sittjsar
21 sittjsar a j ukkjr
22 sittjsar a j sitti
28 sitt] tiiT) nassar











sitt] eiiT) sittl tesar
ukkjr ~iiT) sittl tesar
sittj tesar
sitti éiiT) köt eiiT) ton




sitt] tOlla j ukkir
köt ton
A tazi szölkupban a személyes (és visszaható) névmásoknak külön ragozásuk
van (ezeknek egyes, kettes és többes számú alakjaik vannak), a kérdő, mutató stb.





































A személyes névmások névutókkal is használhatók, pl.:mat qömJ.t 'mellettem',
man moqomiik 'mögöttem', matqo 'nekem', mat cati 'értem' stb.
Az on- visszaható névmás a magyar megfelelőkhöz hasonlóan mindig felveszi
a megfelelő személy ragját: on-iik, on-iinti, on-tj 'magam, magad, maga'; on-jj,





































A szölkup nyelv megkülönbözteti az alanyi (intranzitív) és a tárgyas (tranzi-
tív) igeragozást: ez azonban csak az egyes szám 1., 2. és 3. személyű és a kettes
szám 3. személyű igealakokban mutatkozik meg. Az alanyi ragozás személyrag-
jai mind az intranzitív, mind a tranzitív igéken megjelenhetnek, tárgyas ragozá-
sa viszont csak a tranzitív igéknek lehet.
Három igeidő van a szölkupban, ezek mindegyikét külön időjel jelöli. Az ao-
risztosz kettős időértékű: folyamatos szemléletű igéken a jelen időt, befejezett
szemléletű igéken viszont a múlt időt fejezi ki, a préteritum a korábban megtör-
tént cselekvést, a futúrum pedig a később bekövetkező cselekvést jelöli.
Az igemódok közül a kijelentő módnak nincs módjele, a felszólító módot kü-
lön módjel helyett összevont igei végződések fejezik ki, a feltételes mód jele pe-
dig az -mmV-.
I"x l I g e i szernélyragok
Minthogy a szölkup nyelv megkülönbözteti az egyes, kettes és többes számot,
az igei személyragok is ennek megfelelően kilencféle személy jelölő funkcióban
fordulhatnak elő.
Külön \'X-sor használatos ugyanakkor az alanyi és a tárgyas ragozásban, bár
ezek egy része alakilag egybe is eshet. A szölkup igei személyragok 18 elemből ál-



























I T S I I d 6 j e l e k
Az aorisztosz jele az igetö típusától függöen -T jv , -nV- vagy -V- alakú lehet:
tü-Tja-k 'megjöttem', am-na-p 'megettem', il-a-k 'élek', catt-a-p 'meglöttem',
ta ttj-Tjf-ti 'meglötte' stb. A lágyított mássalhangzók után az -nV- alakú jel tol-
dalékkezdö mássalhangzója is palatalizálódik, pl. qtjljs-qo 'halászni': qf!ljn'-n'a
'halászik' stb. Az aorisztoszjel magánhangzója a , O, j vagy 0 lehet:
IS g . 1. tü-Tja-k am-na-p iI-a-k catt-a-p
2. tÜ-Tja-ntj am-na-I iI-a-nti ca tt-a-I
! 3. tÜ-Tja am-nj-ti il-a ta ttj-Tji-tj,
i
tÜ-Tj-ej am-n-ej il-ej ea tt-ejID U .I.
I 2. tü-TJi-Ijj am-nj-Ijj iI-o-IJJ catt-o-Ijj
3. tÜ-TjO-qj am-nj-tjj il-o-qj catti-TJi.-tjj
I
am-ni-mjt iI-o-mjt ta tt-o-m!.tI P l 1. tÜ-Tjf-mjt
I
2. tü-TJi-Ijt am-nl-Ijt il-a-Ijt ea tt-o-li.t
3. tü-Tja-tjt am-no-tjt iI-a-tjt ea tt-a-tjt
A préteritumjel mindhárom tötípusnál -s V - , ez lényegében az aorisztoszjel
helyére lép, ugyanazokkal a feltételekkel: tü-sa-k 'megjöttem volt', ap-sa-p 'meg-
ettem volt', ili-sa-k 'éltem', catti-sa-p 'meglöttem volt' stb. A préteritumjel ma-
gánhangzója szintén a , a , i vagy {2jlehet:
I 1. I tü-sa-k ili.-sa-k I cattj-sa-pSg. ap-sa-p
2. tü-sa-ntl ap-sa-I ilj-sa-ntj I eattj-sa-I
3. tü-sa ap-sj-tj i/i-sa cattj-sj-tj
Du. 1. tü-s-ej ap-s-ej ilj-s-ej cattj-s-ej
I
2. tü-si-Ijj ap-sj-Ijj ilj-sj-Ijj ca ttj-si-Ijj
3. tü-so-qj ap-sj-tjj ili-sa-qI t!a tti-si.-tjj
IPI. 1. tü-sj-mj.r ap-sI-mjt ilj-sj-mit l5atti-sj-mjt
I 2. tü-sj-Ij.r ap-si.-Ijt ilj-si-Ijt ca ttj-sj-lit
I 3. tü-sa-tjt ap-sa-tjt ili-sa-tjt carti-so-tit
l. ~._---_.- ._ --L __ ::::"~ ....
A futúrum jele -IV-, ez szintén az aorisztoszjel helyén jelentkezik: tü-lak
'megjövök', ap-la ··p 'megeszem', ill-la-k 'élni fogok', catti-lii-p 'meglövöm' stb.
A jövő idejű alakok enyhe felszólítást (buzdítást) is kifejezhetnek, pl. q(}l-lii-k
'hadd menjek, nosza menni fogok' stb. A futúrumjel magánhangzója a , a , i vagy
(2 J lehet:
Sg. 1. tü-lii-k ap-lii-p ilj-l ii-k cattj-la-p
2. tü-l ii-mi ap-l ii-l ilj-l a-ntj ta tti.-l ii-l
3. tü-l ii ap-lj-tj ilj-lii ~atti.-/j-tl
Du. 1. tü-l-ej ap-l-ej ilj-l-ej ca tti.-l-ej
2. tü-lj-ljj ap-lj-ljj ili-li-li i catti.-li-ljj
.••.. ••..•.• ..1
3. tü-la-ql ap-ll-tjj ili.-la-qi catti-li..-tjj
Pl. 1. tü-lj-mjt ap-Ii-mit ilj-lj-mjt catti-lj-mjt
2. tü-lj-ljt ap-li.-ljt ilj-lj-ljt ca ttj-lj-Ijt
3. tü-la-tjt ap-la-tjt ilj-Ia-tjt i cattl-la-tjt
I M S I M ó d j e le k
A feltételes mód (kondícionálisz) jele a magánhangzós végű igetövekhez já··
rulva -mmV-, a nazálisra (m-re, n-re, 1)-re) végződő töveknél-mV-, az egyéb más-
salhangzós végű töveknél pedig -jmmV- alakú, pl. orqjl-immj-ti. 'megragadná' stb.
A módj el magánhangzója a futúrumjeléhez hasonlóan a , a , j vagy 01ehet:
Sg. 1. tü-mmii-k am-ma-p ill-mma-k orqil-jmma-p
2. tü-mmii-ntj am-mii-l ili-mma-ntj orqtl- jmmii-l
3. tü-mma am-mj-tj ill-mmii orqjl-immj-tj
Du. 1. tü-mm-ej am-m-ej ill-mm-ej orqjl-jmm-ej
2. tü-mmj-iij am-mi-ifj ilj-mmJ.-ljj orqi./-jmmJ.-ljj
3. tü-mma-qj am-ml-tjj ilj-mmli-qi orqll-jmmj-tjj
Pl. 1. tü-mmj-n-!!t am-mi-mjt ilj-mmj-mjt orqjl-jmmJ..-mjt
2. tü-mmj-ijt am-mj-Ijt ilj-mmj-ljt orqil-jmmj-Ijt
3. tü-mma.-tjt am-ma-t{t ilj-mma-tjt orqp -jmmii-tjt
--
A felszólító mód (imperatíwsz) komplex végződései a módjelet és az (intran-
zitív vagy tranzitív) igei személyragot együtt tartalmazzák. Ez az igemód a szöl-
kupban csak a 2. és 3. személyben használatos, a hiányzó 1. személyű alakokat a
futúrum megfelelő alakjai pótolják:
Sg. 1. - - - -
2. tÜ-TJiisik am-ti il-iilik eatt-iiti
3. tii-TJfjii am-nimtjjii ili-TJijii ca ttJ .-TJimtjjii
lou [ II - - - -
2. tü-TJl/jj am-nj/jj i/j-TJUjj cattj-TJ!!jj
I 3. tü-TJijiiqi am-nimtjj iiq! ilj-TJijiiql catti-TJJ.mtjjiiqi
IPl. 1. - - - -
I
2. tÜ-TJit am-nmlt ill-TJit ca ttJ .-TJatit
3. tÜ-TJijiitit am-njmtjjiitit ilj-TJijiitlt ta ttj-TJimtjj iitjt!
IVN IIgenevek
A szölkupban hat különböző igenév található:
(1) A főnévi igenév (infinitÍwsz) képzője: -qo,
pl.: tü-qo 'megjönni, am-qo 'megenni', i/l-qo 'élni', cattJ .-qo 'meglőni' stb.
(2) A határozói igenév (gerundium) képzője: -Hi,
pl.: tii-/ii 'megjőve, ap-lii. 'megéve', ili-lii 'élve', catti-lii 'meglőve' stb.
(3) A jelen idejű melIéknévi igenév (particípium prézensz) képzője: -ntil'.
Ez a teljesebb alak azonban egyes igetöveknél -ti/', illetve az r végű tövek-
nél-JI' alakúra rövidülhet: pl. tü-ntj/' 'megjövő', ilj-ntj/' 'élő', é-ti.!' 'lévő',
am-tl/, 'megevő', amjr-jl' 'falatozó' stb.
(4) A múlt idejű melléknévi igenév (particípium perfektum) képzője: -p!l',
pl. am-pil' 'megevett', ta ttj-pjJ ' 'meglőtt' stb.
(5) A jövő idejű melléknévi igenév (particípium instans) képzője: -psat!l'.
Mássalhangzós végű tövek után ez is megrövidül -sa tj}' alakúra:
pl. me-psatj}' 'elkészítendő, ap-satj/' 'megehető' stb.
(6) A fosztóképzős melléknévi igenév képzője: -kuneitll',
pl. eni-kuncjtj/' 'nem félős', curj-kuncjtW 'nem sírós' stb.
Az e-qo 'lenni' jelentésű létige ragozása az alanyi (intranzitív) ragozás szerint
történik:
Sg.l. e-Tla-k Du. 1. e-Tl-ej P I . 1 . e-TlL-mit
Sg.2. e-Tla-ntj Du. 2. é-Tll-Ijj P I . 2. e-TlL-1it
Sg.3. e-Tla Du. 3. e-Tla-q[ P I . 3. e-Tla-tjt
A mondat állítmányaként álló névszókat azonban a szölkupban a magyartói
eltérően - a létige használata nélkül - igeként lehet ragozni úgy, hogy a névszó-
hoz közvetlenül az intranzitív igei személyragokhoz sokban hasonló predikatfv
személyragokat kapcsoljuk hozzá. Például:
Sg. 1.
-(a jk man niitiiTJ-ak 'én leány vagyok'
Sg.2. -(a)ntj tan niitiiTl-antL 'te leány vagy'
Sg.3. -0 tgp niitiiTJ 'ő leány'
Du. 1.
-(i)mjj me niitiiTJ-lmjj 'mi (ketten) leányok vagyunk'
Du. 2. -(j)ljj te niitiiTJ-jlij 'ti (ketten) leányok vagytok'
Du. 3. -(ö)qj t€]Jaq[ niitiiq-qi 'ők (ketten) leányok'
Pl. 1.
-(j)mjt me niitiiTJ-lmit 'mi (többen) leányok vagyunk'
Pl. 2.
-(l)ljt te niitiiTJ-jlit 'ti (többen) leányok vagytok'
Pl. 3.
-(l)t tgpjt niitii-t 'ők (többen) leányok' stb.
Tagadás és tiltás
A szölkupban az uráli nyelvek többségétől cltérően - és a magyarhoz hason-
lóan - nincs ragozott tagadóige, hanem a tagadást a tagadott állítmány vagy
egyéb mondatrész elé tett assa 'nem' tagadószóval fejezik ki: pl. mat aHa söl'qu-
mak 'én nem vagyok szölkup'; ta t qorqjp aSsa qOTJal? 'nem találtad meg a med-
vét?' stb. A tiltás kifejezésére azjkj 'nc' tiltószó szolgáI: nacceti, lk] tÜTJiisik! 'nc
gyere ide!'; cuntjtjp lk] qfttiitj! 'ne verd a lovakat!' stb.
1.
qorqi a j n'oma. capta
qorqi n'omap qoTJiti: - mat tas_simi amnap! n'oma k~ti:r l{ti: - mat
tan n/lni orsa éTJak!kuttar amnal? qorqi I1qljmalla kgtjTJiti: - assa!
ta t kjpal 'a eTJanti! - mannjmpiTJiljJ! kissa qgll{mjj! kut{n nl1n1
sürjl'a t enlltjt, namil' orsa eTJa. qorqi. a j n'oma sarpjs_Siimjt
qgnnl1qj. n'omal' ukot qgnna. cgssa tümpjtj] ' sürjJ 'a t enjla to
kuralnl1tit. qorqi warqi eTJa,tgp kuntakti a ta . n'oma kgtjTJiti: - aqa!
monti, mat ukot q{innak! cgssa tüpjl' süril'a t man nl1n1enlltjt. qorqi
I1qljml1lla esa: - a j~, kgtsa t, I1njJ 'tan nl1n1.muntj,k enatjt, mat onak
kontjrsap, ta t ukot q{innantj, man nl1n1orsa eTJantj.qorqi njrkjml1lla
macontj kgnpjlii kuralna . n'oma orsa pisjn 'n 'a .
qorql medve mannimpiqo nézni tgp ő
a j és kissa! nosza! kuntakti messzire
n'oma nyúl @llqo menni iitiqo látszani
captii mese kuti ki, aki aqa! aha!
qoqo meglátni sürjJ 'a állatocska monti ime
mat, man én enlqo félni esiqo szólni
taS3inti téged nami. az ajg! aj!
amqo megenni namj,l' olyan kgtsa t unoka
kgtiqo mondani sarpi. ösvény anil' valóban
tan mini tőled sümit mentén muntjk mindenki
or erő ukot elöl onok magam
eqo lenni cesso szembe kontirqo látni
kuttar hogyan tüqo jönni nirklmatqo megijedni
aq1lm!J.tqo csodálkozni to el mac:i erdő
a s s a nem kuralqo futni
1 k~n~Fo
sietve
kJpal'a kicsike warq{ nagy PlS!SqO nevetni
2 .
imp'antj capta
ica imil'antjsa ilimpa. ica jnnjmti iTJftj, tissa l' koptamtj iTJitj,
maconti qgnna. macil' a tap n'oTJ!tj.ukkjr tjssasa sel'e; a tap ql}.nnjt!-
moqjna tÜTJa.imjl'anjk pün nil'cik esa:
- imil 'a , mat ql}.tpjtjl' a ta im! kuttar ta ttjltam? imjJ 'a tj,?JiklJ likpona
tara . ica mannjmpat, imil'a qgqqontituljJ 'l'ii sÜti,q§ljl'ap orqi/njtj.
ninj ukkj,r qasal'ap aj ukkjr njrsa l'ap kjpa qaqlonti sariTJiti.
- nil'cil' qaqljsa kuttar sel'éi a ta imj ta ttf/tam?
- assa , kgtsa t, muntik ata imtj na sürj}'iiqi qgnnglnatjj. tan ola iki
tintasik, sürjl'aqjp jkj q§.tta tj. éontjkka w§.ra tl
ica aqlimalla onti koptöqjntj üpalna . nj, tulj)'l'a sel'ci Ilta imti
qaqlonti teltiTJit. njni. q~ljl'iiq{ namantj, misalnaqj, ola sir j qaqljt
Cipöqjt puskattimpa. sepilak ela qglf./'aqi utirnaqi. ica laTJkal'nu:
- e, qaitko utirnilij, kjssa q§lljmitl qglil'iiqi mel'ko taTJimatirnaq{.
- e, qail' orkjtjl' süril 'aqi eTlilü! q§ljl'iiqi taT J tottaqj. ica walip
iTl!tj, qgljl 'iiqjp kiTJitj. ita kotta a l 'ca . qgljl'iiqi qaq/imti namanti
inna misalnatjj, ta tjk ütjl' qgqqontj paktjraqj. ica mantgja , ompa
üttj paktjraqj. ica cureina , laTJkal'na :
- o, imi/'a , tantlisik, utira ti!
imil' a pona tanta . nil 'Cimti qOTJitj,qgljl' aq{mtj, conti.kka kf!.r jTJnjt{
q~lp'iiqi kol '1'jmalla imi.l'an qöntj tulin'n'aqi.


















































































































































































ukkjr ira ilimpa. ira macin Gtat wgtti q071iti. ma~in atap qf!.nntt.
moqtna tÜ71a.qaqlöqinti ürjl' a tam wgcil' laka ippa. tümin jiqit
amnal' küla amta . küla wgCiI, lakap q071ttj.ira matti sema. küla jJ la
kuptna . w§cil' lakap qatjntjsa kota lnjt. cap inna w§ctiqo tacalna .
wgcitj tll a a l 'ca . ira matqinj pona pakta . mántj, küla at anti w{}.timti
tflljqo anta ltjmpatj, ira orsa pisjp'n'a . nil' esa : o - o - o/ sol 'sjmll ,
külantj! küla sorjsi/la to timpa.
sol'simj}, torkos wgéi hús wgUiqo felemelni
külii holló laka darab ta ta lqo nem tudni
captii mese ipplqo feküdni al'ciqo leesni
ukkjr egy tüml vörösfenyő ponii kifelé
ira apó jiqjt -on -cn,-ön paktjqo kiugrani
iljqo élni amnal' éhes manti íme, nicsak
maci erdő I am;iqo ülni tgliRo ellopni
atii rénszarvas mat ház anta ltiqo erőlködni
wgttj út, nyom serqo bemenni orsii nagyon
qoqo meglátni ill ii lefelé pisjsqo nevetni
qgtqo megölni I k~P:jqo leszállni nil' ilyen, így
moqfnii vissza qat.!.. karom esjqo szólni
tüqo jönni kota lqo megragadni 0-0-01 ó-ó-ó!
qaqli teberszán cap csupán sorjsqo szégyellni
űr zsír innii felfelé to elfelé
ürjl' zsíros wg~iqo felszállni timpjqo elrepülni
9. A szölkup szókészlet (magyar megfelelésü)
u r á l i elemei
Az alábbi szójegyzék azokat a szölkup szavakat tartalmazza, amelyeknek
amellett, hogy az uráli alapnyelvre visszavezethető ősi szavak, magyar nyelvi
megfelelésük is van. A szölkup és magyar szavak ilyen összevetése ugyanis segít-
séget nyújthat a két nyelv alapszókészleti rokonságának felismeréséhez.
Az első oszlop a szölkup szó hangalakjá t közli, a másodikban a szölkup szó
'jelentése' van, ezt követi zárójelben a rekonstruált (*uráli alapalak), és végül, ha
a szó jelentése nem esik egybe a magyar nyelvi megfelelővel, a szölkup szóval ro-
konítható magyar szó található vö.xxxx formában. Ha a szölkup szó jelentése azo-
nos a szó magyar megfelelőjével, ezt a 'jelentés' aláhúzása jelzi.
aptL 'szag' (*ip3s3) vö. íz kuti 'ki' (*ku--) vö. hol
a k 'száj' (*al1e) vö. '!lak kWii 'holló' (*kuI3k3)
ami 'az' (*l") qamtii 'arcra' (*kuma) vö. homlok
éaqL 'mocsár' (*joke) vÖ.Sai!!. qar 'reggel' (*kuo3) vö.holnap
eintl 'ideg' (*jante) qam 'pikkely' (*kama) vÖ.hám
§nlj, 'anya' (*ema) vÖ.emse qampL 'hullám' (*kumpa) vö. hab
~sl 'apa' (*ic'a) vö.ös qii 'nyírfa' (*kojwa) vö. hajó
ilj-qo 'élni' (*ela-) qg'éi-qo 'hagyni' (*kaSa-)
ilL 'alj' (*ala) qg/j, 'hal' (*kaia)
ini] 'fl' (*jol1se) qgni.ira 'após' (*wal1e) vö.Vö
k~rö. 'varj~' (*war3) qisqii 'csillag' (*kunc3) vö. húgy
k§sj, 'vas' (*was'ke) qori 'rénbika' (*kojera) vö. here
köt 'tíz' (*witte) vö. öt qottii 'hátra' (*kutt3)
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'halni' (*kola-) I 'fa' (*puwe)qu-qo po
qup 'ember' (*kojem3) vö. hím polL-qo 'lenyelni' (*pala-) vö.f a lni
qurj-qo 'úszni' (*kulke-) vö. !!...a ldni pur 'fúró' (*pura)
miinti-qo 'elérni' (*mene-) vö. menni pu-qo 'fújni' (*puw3-)
me 'mi' (*m8) sa ji 'szem' (*s'ilma)
me-qo 'tenni' (*meke-) vö. mil siti 'szív' (*s'ioam3)
ml 'valami' (*m3) soj 'torok' (*s'uwe) vö. száj
miti 'máj' (*maksa) sitti 'két' (*kakte)
mor-qo 'eltömi' (*mura-) vö. marni sori-qo 'csorogni' (*c'or3-)
musj-qo 'mosni' (*mus'ke-) sií 'kígyó' (*küje)
na 'nő' (*niT)a) sümtL 'füst' (*kümt3) vö. köd
naqa-qo 'húzni' (*n'ik3-) vö. nyílni taqi.tl-qo 'csukni' (*~ukka-)
nim 'név' (*nime) ta rl-qo 'osztani' (*~ure-) vö. ir tani
nir 'nyél' (*niöe) Ita t 'te' (*t8)
I
n'ar 'mocsár' (*n'or3) vö.nyár I te 'ti' (*t8)
!
n'im-qo 'szopni' (*ime-) vö. emlő te 'genny' (*siije) vö.eves
n'oma 'nyúl' (*n'omaI3) tgn 'ín' (*sone)
n'ü-qo 'nyalni' (*n'ole-) ti 'ide' (*ta) vö. tétova
on'a '~ngy' (*an'a) lto 'az' (*to) vÖ. tétova
I
paktI-qo 'ugrani' (*pukta-)vö.futni tu 'tó' (*tow3)
pan-qo 'fonni' (*puna-) tutti 'kárász' (*totke) vö. ta t hal
pakka 'hófajd' (*püT)e) vö.fogoly tü-qo 'jönni' (*tule-) vÖ.ta lá lni
palek 'fél' (*palii) I u-qo 'úszni' (*uje-)
pici 'fejsze' (*p8jc'3) 'út' (*utka)wgtti
1 0 . A s z ö lk u p n y e lv tanulmányozás ának
f o n t o s a b b k é z ik ö n y v e i
HAmú PÉTER:Chrestomathia Samoiedica . Budapest, 19822. I l f . Szölkup
chrestomathia , 121-172.
A tazi szölkup iskolai-irodalmi nyelv rövid áttekintése: hangrendszer,
nyelvtani vázlat, szövegnutatványok, szójegyzék. Alapvető munka a
szölkup nyelvet alaposabban megismerni vágyók számára.
ERDÉLYIISTVÁl~:Selkupisches Wörterverzeichnis. Tas-Dialekt. Budapest,
1969.
A tazi szölkup nyelv máig legteljesebb szójegyzéke: G. N . Prokofjev és
felesége, E. D. Prokofjcva tazi szölkup iskolai olvasókönyveinek, tan-
könyveinek szóanyagát tartalmazza sok-sok példamondattal (német
nyelven).
KUZI\'ECOVA,A. 1. - E. A. HELJMSKIJ- E. V. GRU5KINA:Ocerki po sel'kupsko-
mujaziku. Tazovskij dia lekt. Tom l.Moskva, 1980.
A tazi szölkup :'_yelvúj szempontok szerint összeállított átfogó ismerte-
tése, az 1970-1973-as és 1977-es években végzett helyszíni gyűjtések
anyagát ötvözi a korábban megjelent munkák (főleg Prokofjevék) nyel-
vi anyagával. Lexika, szemantika, hangtan, alaktan, mondattan (orosz
nyelven).
LEH11SALO,T.: Samojedische Sprachmateria lien. MSfOu 122. Helsinki, 1960.
Castréns ostjaksamojedischeAujzeichnungen, 3-261.
A szölkup nyelvjárások szóanyagának mindmáig legteljesebb publikáIt
szójegyzéke. Kitűnően használható az egyes nyelvjárási sajátosságok, a
nyelvjárások közötti különbségek tanulmányozásához (német nyelven).
KATZ,HARTMUT:Selkupische Quellen. Ein Lesebuch. München, 1979.
A szölkup nyelvjárások áttekintése, fontosabb hangtani és nyelvtani sa-
játosságaik bemutatása kommentált rövid szövegmutatványok segítsé-
gével (német nyelven).
H A JD Ú , P É T E R : Die er ste söl kupische F ibel aus dem Jahre 1879. Photomecha-
nischer Nachdruck. Studia Uralo-Alta ica II. Szeged, 1973.
N. P. Grigorovskij Azbuka sjussogoj gulani címií, a Kazányi Missziós
Társaság kiadásában 1879-ben megjelentetett munkájának reprint köz-
lése, a déli szölkup egyházi-irodalmi nyelv tanulmányozásának alapfor-
rása: az egyházi jellegű írások mellett négy eredeti szölkup mesét és há-
rom mesefordítást is tartalmaz, minden szöveghez orosz nyelvü fordítás
kapcsolódik (német nyelvű előszóval).
HELIMSKI, EUGEJ'<"E: The Language of the First Se/kup Books. Studia Uralo-
Altaica 22. Szeged, 1983.
N. P. Grigorovskij szölkup nyelvü munkáinak részletes szövegkritikai,
hangtani, nyelvtani és szókészleti feldolgozása a szavak angol jelen-
tésének részletes mutatójával (angol nyelven).
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1. A szölkupok helye az uráli nyelvcsalád népei között 5
2. A tazi szölkup hangrendszer vázlatos áttekintése 8
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1. EUGEN HELIMSZKIJ: A szamojéd népek vázla tos története. Fordította:
KATO~A EHZSÉBET. Budapest 1996. 27 oldal.
2. KSZENOFONT SZANUKOV:A cseremiszek múltja , jelene, jövője. Fordította.
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